



Dari pembahasan tentang Manajemen proses dan Prosedur tagihan kesehatan 
Karyawan PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Semarang, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal, yaitu ;
1. Manajemen proses pada manajemen operasional terhadap prosedur tagihan kesehatan 
karyawan PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi sudah berlangsung sesuai 
dengan teori yang ada, yaitu ;
a. Proses  Input menjadi Output.
b. Melalui manajemen proses untuk pengembangan dan peningkatan proses yang ada 
dalam perusahaan seperti penggunaan Aplikasi SAP dan SIMPP.
c. Prosedur tagihan kesehatan karyawan yang diterapkan mempunyai tata cara kerja 
atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
2. Tujuan diadakannya tagihan kesehatan karyawan untuk memberikan pelayanan yang 
baik untuk karyawan.
3. Untuk memudahkan aksebilitas dan koneksi data maka sumber daya manusia harus 
mempunyai perangkat informasi dan teknologi yang baik.
4. Tagihan kesehatan karyawan sangat membantu karyawan dalam hal transaksi dan 
biaya, jadi karyawan tidak perlu khawatir saat ada hal yang tidak diinginkan karena 
sudah dijamin oleh pihak perusahaan.
5. System yang digunakan PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi sudah melalui 
prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya system 
informasi dan teknologi sangat membantu perkembangan perusahaan, seperti 
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